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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul Tinjauan fiqih muamalah terhadap penerapan 
syirkah abdan pada pertambangan emas di Desa Pesajian Kecamatan Batang 
Peranap Indragiri Hulu, yang dilatar belakangi oleh banyaknya usaha 
pertambangan emas di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu. 
Masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan 
syirkah abdan pada pertambangan emas di Desa Pesajian Kecamatan Batang 
Peranap Indragiri Hulu, dan bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap 
penerapan syirkah abdan pada pertambangan emas di Desa Pesajian Kecamatan 
Batang Peranap Indragiri Hulu. 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa pesajian Kecamatan Batang 
Peranap Indragiri Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menjelaskan penerapan syirkah abdan pada pertambangan emas di Desa Pesajian 
Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu, serta untuk mengetahui dan 
menjelaskan analisis fiqih muamalah terhadap penerapan syirkah abdan pada 
pertambangan emas di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Populasi dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 16 orang yaitu seluruh pekerja pertambangan emas 
dan sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh jumlah populasi dengan 
teknik (total sampling). Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan 
metode Observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan syirkah abdan pada 
usaha pertambangan emas di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Indragiri 
Hulu tidak sesuai dengan kesepakatan, karena pekerja menanggung semua 
kerugian baik karena kelalaian maupun tidak. Kerjasama yang dilakukan 
masyarakat di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu, juga 
tidak sesuai dengan konsep Islam, karena terdapat unsur pengingkaran janji 
sehingga pekerja merasa dirugikan. 
 
